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Masa : [3 .pml
Pent ing : Baca arahan-arahan di bawah dengan telitl
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.




Soa1an ini Wqi1!l_ iij sq_qb_919j__9_q11qq_qA1on :
1. Huraikan konsep "kesepaduan ilmu pengetahuan, kemahiran,
nilai dan bahasa" dalam pendidikan berasaskan KBSM.
( 25 marltah )
Pi lih mana:qlg11L3__qoqlan dar i berikut:
3.
Aq.





"Kaedah Kuliah" digunakan di sekolah
(25 markah)
Bincangkan larrgkah- langkah bagaimarra " simulas i ,, dapat idilakukan dalam bilik <larjah. Berikan dua (21 contotr vangspesifik.
( 25 markah)
Piluh DUA (21 daripada perkara berikut dan bincangkanbagaimana ianya dapat memtlantu seseorang guru itu mengajar:
Objektif (tujuarr)
Pengetahuan sedia adaInduksi set
( 25 markah)
Anda akan memberi perlajat'-pelajar anda satu 'projek' untukdi1aksanakan. Binr:errrJlk;rn langkatr-langkatr bagi mempastikankejayaan projek itu.
( 25 markah)
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